





Eksplorasi Lembah Bujang 2011
anjuran pclajar Kolej Undang
Undang Kerajaan dan Pengajian
Antarabangsa Universiti Utara
Malaysia UUM berlangsung
dengan pelbagai aktivki disedia
kan
Selain penglibatan penuntut
dan penduduk agensi kerajaan
turut mengairibil bahagian dalam
memberi sokongan dalam meii
jayakan program bet kenaan yang
diadakan di sekitar Kampung
Biijang termasiik kawasan mas




Akmal Mond Hör Shaharuddin
berkata aktiviü yang memfokus
kan prograin karnpung itu ber
matlamat meuniversitikan ma
syarakat clan ineinasyarakatkan
universiti iaitu mengenali antara
satu sama lain antara penuntut
dan penduduk setempat
Kita adakan pelbagai ak
tiviti termasuk iTiotlvasi Ujian
Pencapaian Sckotah Rendah
UPSR gotong royong bersih
kan kampung meinasak be
ramai ramai majlis dialog baca
aii Yusin dan forum perdatia
katanya kepada SinarHarian
Menurutnya seramai 61 pe
nuntut UUM yang datang dari
pelbagai latar belakang meng
ikuti program berkenaan di mana
mampu mengeratkan silaturahim
selain mengenali cara hidup kam
pung dengan lebih dekat
Selain aktiviäyangdirancang
kami juga menjalankan Program
Anak Angkat di sini melibatkan
ibu bapa di Kampung Bujang ter
utama mereka yang mempimyai
anak yang bakal menduduki
UPSR bertujuan mendidik dan
membimbing merekar katanya
Timbalan Pengarah Program
Muhammad Fitri Tcrmizi ber
kata motivasi UPSR yang di
jalankan bertujuan meningkatkan
pencapaian UPSR anak kampung
selain dapat beramah mesra de
ngan masyarakat terutama ke
luarga angkat
Temyata program ini men
capai matlamat apabila mcnerima
sokongan memberangsangkan
daripada penduduk serta pe
ngunjung katanya
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